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Resumo:  
A Pesquisa elaborada sobre a orientação do trabalhador rural visa o aprofundamento da 
questão do uso de agrotóxicos e os impactos que esses causam tanto no ambiente quanto 
aos trabalhadores rurais e consumidores de produtos da agroindústria. Em sua definição, os 
agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 
ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, 
pastagens, proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, bem 
como de ambientes urbanos, hídricos e industriais. O uso dos agrotóxicos causa impacto 
diretamente aos trabalhadores rurais que não possuem o conhecimento do malefício que 
aquele produto pode causar à sua saúde e não se paramenta da maneira adequada 
utilizando os EPI’s. Os impactos da saúde humana podem ser crônicos e agudos, 
principalmente nos processos neurológicos, reprodutivos e respiratórios. A pesquisa 
demonstra que a maioria dos produtos utilizados no Brasil e quais são as principais doenças 
resultantes do uso de agrotóxicos sem a devida proteção de EPI’s, tanto a médio quanto a 
longo prazo. A utilização de equipamentos de proteção individual é fundamental e importante 
na redução do impacto de agroquímicos na saúde de maneira geral. O manuseio 
inadequado de agrotóxicos é considerado um dos principais causadores de problemas de 
saúde dos trabalhadores da agroindústria. É certo que, com a pesquisa realizada, deteve-se 
o conhecimento que alguns dos trabalhadores rurais não possuem ideia dos malefícios 
causados pela não utilização correta de EPI’s. Metodologicamente, foi realizada uma 
pesquisa no município de Monsenhor Paulo e elaborada uma pesquisa com questionário 
para aplicação nos funcionários rurais, levantando-se o desconhecimento do correto uso de 
EPI’s, sendo o total de sete funcionários, dos sete trabalhadores entrevistados, seis (86%) 
conhecem quais EPI’s são usados para aplicação de agrotóxicos e um (14%) desconhece 
quais os EPI’s são utilizados, e como resultante, foram entregues uma cartilha explicativa 
sobre o devido uso dos equipamentos de proteção para o trabalhador rural, com o intuito de 
salientar a importância do uso consciente dos produtos e dos EPI’s possibilitando o 
reconhecimento e exaltando a valorização da importância do uso de EPI para os 
trabalhadores rurais, pois o mesmo pode auxiliar na prevenção de acidentes e evitar danos à 
saúde do trabalhador durante a manipulação dos defensivos agrícolas e prevenção da 
integridade física evitando doenças futuras.  
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